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ARTÍSTICA, RELIGIOSA Y DE INTERESES LOCALES 
Sfío T Antequera 30 de Mayo de 1914 
El flrte en el Cine 
Para , ,Max Linder" 
-j i i., ANTO me obliga vuestra cortesía, señor 
VÍ M paladín de la echada visera, y tal el 
JfS ejemplo que vuestro denuedo me da, 
que inhábil yo para transformar mi péñola d-e 
pacifica ave de corral en ofensivo florete, he 
de oponer á los recios mandobles de vuestra 
argumentación siquiera el endeble escudo de 
mi sanchopancesco léxico. Y en él os digo, 
ante todo, que si vuestra indigestión fué de 
las leves y pasajeras, holgarme debo de ha-
bérosla proporcionado, aunque involuntaria-
mente, porque ella, á su vez, háme dado oca-
sión para contender con un tan culto aunque 
encubierto adversario. 
Entrando en la cuestión, dígame por su vi-
da, Sr. Max Linden si habéis viajado y visto 
mundo ( en cuyo caso yo os envidio) y en 
vuestras visitas á los museos y centros de 
arte habéis podido admirar las obras maes-
tras deVelázquez, de Murillo, del Greco... ¿no 
os consideráis infinitamente más dichoso que 
este mísero mortal que de esas portentosas 
creaciones no le ha sido dado ver más que 
tales copias ó cuales grabados, algunos por 
cierto excelentes y artísticos? Y esto que se 
dice del arte pictórico puede aplicarse á to-
dos los órdenes del arte. 
Viene esto á cuento de que decís que en el 
lienzo del cine es el arte de «artistas de veras* 
lo que vemos, y yo respondo que así es, en 
efecto, pero que ese arte llega á nosotros 
traído de la mano por el arte fotográfico y lo 
vemos como á través de unos cristales un tan-
to empañados; que lo absorvemos no como 
quien bebe en el mismo manantial cristalino 
al pié de la roca, sino como quien apaga su 
sed en el punto en que las aguas ya han arras-
trado las efectivas aunque microscópicas im-
purezas de la cañería; que ese arte al pasar 
por unas máquinas se ha dejado en ellas todo 
el espíritu, salvo la vida que presta el simple 
movimiento de las figuras, y por tanto lo ad-
miramos no como vos los cuadros de los 
maestros sino como yo los grabados de las 
revistas ilustradas. No de otra manera pode-
mos decir que vemos á nuestro padre, á nues-
tro deudo, á nuestra amada al contemplar su 
fotografía. 
¿Dije fotografía? ¿No es el mayor elogio 
expontáneo que hacemos de un retrato bien 
acabado decir que la figura «está hablando*, 
que «se sale del cuadro*? Y qué significan 
estas hipérboles más que la constatación de 
la diferencia entre el original y la copia, 
entre lo que yo en mi lenguaje llamaría «vida 
dinámica* y «vida estática*? 
Solo que entre el cine y el teatro existe 
una más importante diferencia (la indicada en 
el segundo plato, que mucho temo y sentiré 
se os haya indigestado también) y es la ausen-
cia en aquél de la voz humana, de la palabra, 
complemento indispensable para que el cine-
matógrafo pueda blasonar de ser copia per-
fecta del teatro. Y no es bastante la esperanza, 
ni aun la certidumbre que á mí no me espan-
taría, de que el actual lenguaje, gráfico y anal-
fabeto del cine pueda ser algún día verdade-
ramente literario, porque llegando á esto y 
hasta dando por hecho ya el acoplamiento 
del fonógrafo al cine, tendríamos, sí, una sen-
sación más completa de la vida, pero siempre 
falta del algo espiritual de la misma vida 
que no se puede de ninguna manera ni trans-
ferir ni usurpar. 
Y lo mismo que del asunto que al correr de 
la película se desarrolla, se puede decir de las 
decoraciones, del vestuario etc., con la agra-
vante de que estos elementos de segunda 
importancia en el teatro pasan á ser de pri-
mera en el cine, porque todo cuanto sea vis-
tosidad, profusión y lujo de trajes, derroche 
de colores, efectos de luz, etc., ha de ir por 
delante en un espectáculo que entra pura-
mente por los ojos. ¿Y todo esto, esencial en 
el cinematógrafo, no tiene más de arte indus-
trial que de arte intelectual ? 
Resumen de todo ello, que acaso y con ra-
zón tachareis de pesado, es que existiendo, 
como vos mejor que yo sabéis, diferentes ca-
tegorías en el arte y numerosas divisiones y 
subdivisiones en el mismo, yo opino que el 
del teatro está muy por encima de el del cine-
matógrafo; y opinando así, quise hacer resal-
tar (aunque de manera indirecta y de pasada, 
porque la idea central de mis articulejos era 
otra) esa diferencia artística entre ambos es-
pectáculos, señalar la distinción de sus cate-
gorías, y para dar fuerza al concepto de la 
superioridad del uno sobre el otro di en lla-




evidente incorrección lingüistica ciertamente, 
pero á mi juicio con asomos de justicia y cla-
ridad. 
¿Y esto del *arte artesano* fué lo que albo-
rotó vuestro ánimo, Sr. Max Linder? ¡Válanme 
los manes de Daguerre! Pues deponed vues-
tro enojo y vengamos á una fórmula, que en 
tiempo de ellas estamos; avenios á rebajar un 
poco, yo cederé otro tanto y dejemos al cine, 
vos en el grado inmediato inferior de las be-
llas artes, yo en el último y superior de las 
artes mécanicas (como vos con mayor pro-
piedad decis); y así, como en la escala del 
arte donde termina el uno empieza el otro, 
tan cerca andarán nuestras opiniones que 
podrán, si quieren, estrecharse las manos, y 
Cristo con todos. No riñamos por adjetivo 
de más ó de menos, no valiendo todos juntos 
lo que el más ínfimo sustantivo. 
Y sentado esto, quede también que yo no 
he prentendido arrojar al arte del cine, ¡líbreme 
Dios de caer en semejante herejía! sino sen-
cillamente poner algunos reparos á la franca 
entrada del cinematógrafo en el campo de 
las artes nobles, por no creer de justicia per-
mitírsela á un arte, cuya ejecutoria, de ayer de 
mañana, lleva la firma del trabajo manual so-
bre la del esfuerzo intelectual. 
¿Hablásteis de evocaciones? Eso no vale, 
Sr. Max Linder; vuestros recuerdos como los 
míos se despiertan con lo más insignificante. 
Ahora mismo con vuestro artículo á la vista 
y solamente porque en él nombráis á Alonso 
Quijano, paréceme estar viendo al hidalgo 
manchego arremetiendo contra los molinos á 
todo correr ó á todo trotar de Rocinante 
y hasta creo que zumba en mis oidos el tre-
mendo apóstrofe: «¡non fuyades, cobardes y 
viles criaturas !» 
¡Ah! y contadme también entre los devotos 
del cine. 
Y dicho esto á Dios quedad y El no me 
falte. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
JUSTICIA FINGIDA 
Aún resonará en los oidos de los lecto-
res de Heraldo de Aníequera la voz alter-
nando de plañidera y enérgica de ese re-
dactor siempre invisible que dicta leyes 
tras las nubes del Sinaí, ó más bien á mo-
do de Júpiter lanza rayos sobre los simples 
mortales que tienen la osadía de no some-
terse á su criterio absorbente, demostrán-
dole que no son párias humildes sino in -
dividuos conscientes de sus derechos y de 
su personalidad. 
Pero si fuera sincero y leal, en vez de 
afirmar la especie inexacta de que yo me 
he sostenido insistiendo deliberadamente 
en los conceptos molestos de mi artículo 
Luz y Tinieblas,* publicaría mi carta que 
ha leído, dirigida al director actual de He-
raldo de Aníequera, algunos de cuyos pá-
rrafos copio aquí: 
(Fecha viernes 22.) 
«Si una persona cuyo criterio y consejo yo 
acate, supongamos, el Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa local, me hubiese llama-
do, á la luz del día, y desaprobando mi con-
ducta por haber insertado en el número del 
domingo 17 mi artículo «Luz y tinieblas,» lo 
que hice, bien ó mal obrado, bajo mi respon-
sabilidad legal como director,y personalmente 
con todas sus consecuencias en el terreno ul-
terior que procediera, y me hubiera dicho (las 
cuartillas á la vista): «es necesario publicar 
este suelto titulado «Justicia» en que se le cen-
sura y se apela á su caballerosidad para que 
rectifique;* yo me hubiera conformado, y allí 
mismo ó cuando llegara el momento hubiera 
retirado conceptos injustos y molestos. (1) 
»Pero con el procedimiento empleado, con 
el espectáculo inusitado en toda imprenta de 
dar orden á impresor y cajistas de negarme y 
ocultarme originales y pruebas, imprimiendo 
la plana por sorpresa, y á mis espaldas, por 
encima de todos los miramientos al periodista 
compañero y de todas las consideraciones y 
derechos del Director responsable en la ac-
tualidad, no estoy yo obligado á pasar por la 
censura y á acceder al requerimiento que de 
rectificar me hace un redactor anónimo y clan-
destino que se da á si propio la atribución de 
censurarme y desautorizarme. Mal viene ape-
lar con dulces palabras á la caballerosidad 
del compañero á quien antes con mano dura 
se ha puesto á los piés de los caballos. 
»La calificación de mi conducta llevada en 
esas condiciones al periódico, para quien algo 
entienda de periodismo, no es sino la opinión 
particular y oficiosa de otro redactor, pero 
anónimo y clandestino, que se lleva las cuar-
tillas, y con ascendiente bastante en la im-
prenta para, que impresor y cajistas falten á la 
ley y á todas las prácticas periodísticas, atro-
pellando al compañero y DIRECTOR, que se va 
á la calle á oscuras de lo que hay fraguado 
contra él é indignado de procedimientos tan 
abusivos y desleales.» 
Otros párrafos suprimo de esta carta, 
pero conjuro al censor clandestino á que 
la publique íntegra. 
No lo hará porque le digo cuatro ver-
i l ) ¿Es esto el Evangelio, señor redactor anónimo? Ateo 
y hereje seréis si sobre el l ibro santo lo negáis. 
H 
PATRIA CHICA 
En Madrid se está celebrando, como todos los años, el concurso hípico en el hipódromo de 
la Castellana. Lo mismo la pista que el paseo se ven invadidos por aristocrático público que 
espera con ansiedad el resultado de las carreras. 
Magnífico caballo, vencedor de una de las pruebas verificadas el primer día. 
dades y le pruebo que de periodismo y sus 
prácticas tiene todavía mucho que apren-
der. 
No merecí la pena de ser oido de perio-
dista á periodista, esto es, de igual á igual, 
pero ostentando el prestigio de director 
responsable, y se perdió el tiempo para una 
solución digna y satisfactoria. Pero no, 
solo se esperaba que la mansa oveja fuese 
á humillar la frente; que el periodista (ese 
compañero esiimado) responsable de sus 
actos en el terreno personal y legal como 
redactor y director, y capaz de reparar con 
nobleza un yerro, depusiese su personali-
dad y cumpliese humildemente, con cilicio 
y ceniza, la orden tácita del Oráculo, y al 
no hacerlo se impuso que el espíritu in -
vestido por sí mismo del poder sanciona-
dor, que en el suelto «De justicia» me lan-
zaba, sin oírme, desde la sombra, el ana-
tema, en el artículo «Sí, de justicia,» bajo 
la base falsa de que yo insistía delibera-
damente en los conceptos de mi artículo, 
se creyera con jurisdicción y competencia 
canónica bastante, para en asunto pura-
mente profesional, declararme relapso y 
fulminarme con la excomunión. 
Pero alguna diferencia hay de ser sepa-
rado á haberme huido yo con las manos 
en la cabeza y sin mirar atrás, del regazo 
de esa C á n d i d a é inocente paloma sin hiél 
que se llama Heraldo de Antequera. 
No, señor Júpiter, aprended á respetar 
la personalidad de quien abnegada y no-
blemente ha estado en su puesto, y si re-
cogido por caridad, ha sabido correspon-
der dando el ciento por uno. 
Si para aparecer grande tenéis que achi-
car á los que están á vuestro lado, mien-
t ras más figuras rebajéis más mezquina 
quedará la corte que os rodee. 
No se puede, para justificar los deplora-
bles acuerdos que han dado lugar al incre-
mento de este incidente, que pudo morir 
al nacer, desvirtuarlos con aquello de 
«¿Pecó el Prior? Pues zurriagazo al lego.» 
Sepa, pues, el público, los motivos por 
que yo hasta ahora no he rectificado. 
¿Cómo había de insistir en su yerro el 
periodista vejado que venía pleiteando 
para repararlo dignamente? 
RAFAEL CHACÓN. 
PATRIA CHIC-
Compre V. en LA FORTUNA. E L l U C I O O R A L 
MUSAS ANTEQUERANAS 
Lira al kiosco de mi patria chica 
En patrio chico suelo, 
Vagando en su simpático kiosko, 
Buscaban con anhelo 
Bellezas, bajo oscuro azul de cielo, 
Las arideces de mi numen tosco. 
Cantos de pajarillos 
Animaban aquel verjel de aromas, 
Y formando corrillos, 
Nubecillas de bordes amarillos 
Simulaban bandadas de palomas. 
El aura perfumante 
Enebriaba á sus besos el ambiente, 
Y al llegar ondulante 
Tímidas sollozaban al instante 
Las hojas del arbusto floreciente. 
Negrita plateada 
Escuchaba el murmullo clandestino 
Del agua alborozada. 
Que tomándole acaso por un hada 
Le formara un estanque cristalino. 
Capullos sonrosados 
Entre rosas purpúreas, sonrientes, 
Aromas delicados 
Brindaban á Pomona que, encantados, 
Cual diosa del jardin vertía crecientes. 
¡Parquecito lozano, 
Ante el chalet do el jardinero habita. 
Ni Febo en su verano. 
Ni el rey que pisa el crudo carámbano 
Secan la flor de su Poesía bendita; 
Que en su jardin frondoso 
Mansión de néctar, cuna de ambrosía, 
Tan fresco y deleitoso. 
Seducen, juegan, cantan sin reposo 
Las Musas de inspirada fantasía. 
RITA GODELBE. 
Antequera y Mayo 1914. 
T O R O S 
A beneficio de la Cruz Roja de esta Ciudad, 
se celebrará el día 1.° de junio, segundo día 
de féria una magnífica novillada, en la que se-
rán estoqueados seis bravos novillos de la 
acreditada ganadería de D. Enrique Enriles, 
vecino de Medina Sidonia, por los diestros 
Emilio Rodríguez, (Bocanegra) de Córdoba, 
y Antonio Moreno (Lagartijillo III), de Gra-
nada, con sus correspondientes cuadrillas. 
La entrada de sombra vale pesetas, 1'75. 
Media entrada, 1 ídem. 
Entrada de sol, LIO. Media, 60 céntimos. 
Coloretes la menor de 'Las hijas del 
Zebedeo>, atormentada por el «Mal de amo-
res*, salió de «La casa tranquila*, á «Las doce 
y media y sereno...* de «La noche de Reyes> 
de «El año pasado por Agua», ataviada «Co-
mo los chorros del oro*, con lo mejorcito de 
«El fondo del bauL «Para pescar un novio». 
Entró en «El baile de «Luis Alonso», donde 
se encontró con «El PolloTejada»,que era «El 
Sr. Presidente» de «El Trust de los Tenorios», 
que trastornaba «Las mujeres» con «La buena 
sombra» de su «Coba fina»: la hizo «El amor 
á obscuras» en «El encanto de un vals» á los 
acordes de «Música clásica», y «La pobre 
niña sintió un «Amor ciego» por él. 
Este era «Un novio á pedir de boca» y la 
hizo « El juramento,» natural en todos los 
«Amores y amoríos» entre «La gente seria» 
de efectuar »E1 matrimonio civil»; pero «Pepe 
Gallardo», «El último chulo» de «El barrio de 
la Viña», que venía pasando «Las de Cain,» 
por «La Chávala» en cuestión, llevado por 
«Los picaros celos», esperó «La noche del 
sábado» último en «La reja» de «La Dolores» 
y al acercarse «El Pollo Tejada», le atravesó 
con «El puñal del godo» dejándolo «En el 
seno de la muerte». 
EDUARDO TUR. 
Madrid-2-1914. 
D E C O L A B O R A C I O N 
A LA BANDERA 
Enseña nacional, prenda querida, 
al verte de cruzar en pos seguida 
de valientes y jóvenes guerreros, 
recuerdan tus .colores grana y oro 
el ímpetu de nuestros bisabuelos. 
Por tí, bandera mía, dejaron sus hogares, 
cruzaron agrios montes y enormes pedregales, 
dieron paz al arado, y empuñando el fusil, 
vengaron las ofensas de los conquistadores, 
y el sol de independencia hicieron relucir. 
Enseña de mi patria, ¡Salve bandera mía! 
en tus graciosos pliegues, ¿sabes lo que cobijas? 
recuerdos del indómito carácter español, 
de esta raza abnegada, noblísima y valiente, 
que en filas enemigas el pánico infundió. 
¡Gloriaálos nobles héroes,quegenerosamente, 
su sangre derramaron por darte su color, 
yel nombre de españoles, por ellos impulsado, 





La cuestión del comercio 
Rindiendo tributo á la imparcialidad que 
queremos que sea nuestra norma, con gusto 
reproducimos el siguiente suelto publicado 
en el último número del ^Heraldo de Ante-
quera». 
La meditada resolución dictada por la Al-
caldía en el expediente incoado contra via-
jantes y comisionistas de comercio, á virtud 
de denuncia del gremio de tejidos, apoyado 
por la «Liga industrial de Antequera», ha sido 
confirmada en absoluto por la Delegación de 
Hacienda de la provincia. Ello demuestra la 
justicia del acuerdo del Sr. León Motta, y la 
razón que asiste á los comerciantes de tejidos 
de esta población para la protesta que en 
vano han venido formulando desde hace años. 
El Alcalde se muestra decidido á mantener 
los derechos del comercio antequeiano, así 
como no desamparará al viajante ó comisio-
nista que acuda á la plaza á efectuar opera-
ciones, acreditando bailarse dentro de la Ley 
tributiva. 
Queda, pues, definitivamente resuelto, que 
aparte de la necesidad de justificar el viajante 
ó comisionista su tributación personal por 
sueldo ó patente respectivamente, tiene pre-
cisión de acreditar que la casa que representa, 
tributa como almacenista ó vendedor al por 
mayor. 
En cuanto falte la justificación cualquiera 
de los dos requisitos, se está defraudando, y 
la Alcaldía está obligada á decretar el em-
bargo de las maletas, sin perjuicio de las de-
más responsabilidades que se de.iven. En el 
caso de nuestro estimado amigo D. Jesús Ra-
mos, que cita el apreciable colega « Patria 
Chica», hay defraudación, puesto que si bien 
el Sr. Ramos Herrero ha justificado que tributa 
persona'mente, no ha acreditado que la casa 
que representa se halla matriculada en la clase 
que le corresponde. Reconociéndolo así ese 
amigo, y correspondiendo á las consideracio-
nes tenidas por la Alcaldía, desistió de seguir 
efectuando ventas, y se marchó.» 
Al hacernos eco en nuestro número anterior 
de las manifestaciones del Sr.Ramos(D.lesús) 
ignorábamos, y así lo dimos á entender, si 
la casa por él representada estaba dentro de 
la ley para poder vender sus artículos en An-
tequera; es más, creíamos que bastaba para 
ello el que el Sr. Ramos estuviera matriculado, 
cosa que nos constaba; pero la resoiución del 
Sr. Delegado de Hacienda viene á demostrar-
nos, según la lectura del suelto precedente, 
que no estábamos en lo cierto. 
Así lo declaramos por ser de justicia. 
Si quiere V. comer bueno y barato compre 
usted en LA FORTUNA. 
SECCIÓN RELIGIOSA 
SANTO DE HOY.^S. Fernando, rey de España. 
Vigilia: ayuno con abstinencia de carne, 
aun teniendo la santa Bula. 
EVANGELIO DE ESTE DÍA 
En aquel tiempo dijo Jesús á sus discípulos: 
No temáis pequeña grey, porque vuestro Pa-
dre ha tenido á bien daros el reino. Vended 
lo que tenéis, y dad limosna. Hacéos bolsillos 
que no envejecen, un tesoro en los cielos que 
no mengua, á donde no llega el ladrón, ni 
la polilla lo roe. Porque donde esté vuestro 
tesoro allí estará vuestro corazón. 
dUBIIiEO DE ÜAS 40 HORAS 
Circula el Santo Jubileo en la Iglesia del 
Cármen: 
Día 30.—Sres. Sarrailler, por sus difuntos. 
Día 31.—D. Juan Muñoz Gozalvez, por su 
difunta esposa. 
Día I.0 de Junio.—D. Manuel Morales Ber-
doy, por sus padres. 
Iglesia de San Francisco: 
Día 2.—Sres. hijos de D. Pascual Romero, 
por su padre. 
Día 3.—D. Antonio Palma, por su padre. 
Día 4.—Sres. Sarrailler hermanos, por sus 
difuntos. 
Iglesia de la Trinidad: 
Día 5, 6 y 7.—Por los Cofrades difuntos de 
la Pía Unión de la Ssma. Trinidad. 
Iglesia de San Francisco: 
Día 8.—Sufragio por Doña Remedios Lora 
Bahamonde. 
Día 9.—D. Francisco de la Cámara López, 
por su esposa. 
CORRESPONDENCIA 
M. V. R.; P. G. B.; ]. ]. H.: Córdoba. 
F. C. R.; |. M. F. de R. Granada. 
M. C. Toledo. 
M. I. Madrid, 
j . O. Málaga. 
Recibido el importe del primer trimestre de 
suscripción. 
Rogamos á los Sres. suscripto es de fuera 
tengan la bondad de enviar el importe del 
primer trimestre, que vence en fin de este mes. 
Para todo lo concerniente á anuncios y pu-
blicidad en Madrid, dirigirse á nuestro agente 
especial en la Corte D.César Berriatúa, Pasaje 
de la Alhambra n.0 1, principal izquierda. 
-5. 
PATRIA CHICA 
A mediados de este mes se celebró en Madrid la romería de San Isidro. Pocos 
alicientes ofrece el festejo, pero, á pesar de ello, la Corte se vió invadida por muchos 
isidros. ¡Todo lo puede la tradición! También el pueblo madrileño bajó á la castiza 
pradera, para celebrar la primera verbena. No faltaron los indispensables pitos y las 
rosquillas del santo. 





d e : h e : rsi e : 
Decíamos en el articulo precedente que con 
este mismo epígrafe publicamos en el número 
del día 10, que el barrio de Santiago es el más 
insalubre de todos los de la ciudad y solicitá-
bamos la intervención de la Comisión Munici-
pal de Higiene, la cual parece no muestra de-
seos de ocuparse del asunto, puesto que van 
transcurridos veinte días desde que denuncia-
mos el mal estado sanitario de aquellos luga-
res y nada se ha hecho hasta ahora que lo me-
jore, según nuestras noticias. 
Por eso hoy volvemos á insistir y seguire-
mos hablando hasta que nos oigan los señores 
que integran la Comisión á cuyo cargo está 
el desempeño de una misión tan delicada y 
precisa, que de continuar en el abandono 
puede ocasionar graves quebrantos á la salud 
pública, comprometida continuamente. 
Hace mucha falta en Antequera ocuparse de 
un servicio tan importante como el de higiene, 
relegado á último término por todos los Ayun-
tamientos que se han sucedido desde tiempos 
inmemoriales hasta la fecha; porque aquí, don-
de suelen gastarse con lamentable prodigali-
dad grandes cantidades en asuntos de interés 
secundario, carecemos de alcantarillado en 
muchas calles; no tenemos cementerio, pues el 
existente constituye una de nuestras mayores 
vergüenzas; el suministro de aguas es escaso; 
los lugares próximos á la vía pública no solo 
no se limpian, sino que se tolera en ellos el es-
tablecimiento de estercoleros y de industrias 
insalubres; los cuartos desalquilados no he-
mos conocido nunca que se desinfecten, ni el 
Ayuntamiento cuenta con los medios de des-
infección necesarios para esta y otras atencio-
nes; Junta de protección á la infancia no 
existe; no se toman precauciones para evitar 
enfermedades contagiosas; el Matadero es de-
ficiente y, en fin, pudiera decirse que vivimos 
gracias á las bonísimas condiciones higiénicas 
naturales de la localidad. 
Así, pues, es necesario é indispensable 
que la Comisión municipal de Higiene, mal 
llamada permanente puesto que no se la ve 
trabajar ni siquiera á intervalos, abandone su 
actitud pasiva y se ocupe con el celo y la ac-
tividad precisos y antes de que las calores es-
tivales agraven la situación, de mejorar el 
estado sanitario de la ciudad, especialmente el 
del barrio de Santiago, que como venimos 
diciendo es totalmente un foco infeccioso. 
Hay derecho á la vida. 
AVIZOR. 
QENñRÓ Fotógrafo Antequera 
El préstamo al aviador. 
El aviador.—¿Cómo me pide una garantía 
tan grande y un interés tan crecido por cien 
pesetas? 
—El prestamista. — Usted olvida que es 
aviador y tengo fundamento para creer que 
mis pesetas van á «volar.* 
Brindo por la presidencia 
O bien porque ESTOY CASADO 
ó cansado de la vida, 
aunque las canas en mí 
solo por su ausencia brillan, 
los CUERNOS no me seducen, 
y sin embargo i qué envidia 
he sentido al enterarme 
de que dan una corrida 
de becerros los MUCHACHOS 
DE LA PRENSA en esa vi l la! 
Créame usted D. Francisco 
que si con tiempo lo avisan, 
dejo la Corte escapado 
para asistir á la lidia. 
Le juro por mi a - B E L L i o o 
que PEREZ-a no tendría, 
ni mirara si era lunes 
ó era DOMÍNGUEZ el día, 
sino que con sumo gusto 
mis la -BORES dejaría, 
no por ver á los toreros 
cómo ponen banderillas, 
ni cómo matan los BICHOS, 
ni cómo dan la puntilla; 
pues se me E-RIZA el cabello, 
ó mejor se me des-riza, 
al pensar en lo que sufren 
los toros cuando los pinchan; 
pero con diez mil amores 
á la becerrada iría 
solo por ver las muchachas 
que en esa tierra se crían, 
más hermosas que las flores 
que esclavas llevan prendidas, 
y aún le aseguro, D. Paco, 
que me SACRIFICARÍA 
á no asistir con sombrero 
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jar sino que olvides á Zulema. Esto es doloro-
so, pero piensa y comprenderás que no hay 
otra solución. Te dejo solo y para que estés 
abstraído en tí mismo por completo, quedas 
esta noche fuera de tu prisión y dueño absolu-
to de tus acciones; hasta abandonar el pala-
cio, si así lo crees conveniente escalando ese 
muro (díjole al oido.) 
Ñuño por toda respuesta abrazó con efu-
sión á su amigo. Por las mejillas del noble 
Gazul se deslizó una lágrima. 
Poco después se separaron los dos hombres. 
Vi l 
La aurora había sorprendido á Ñuño, en 
unas fortificaciones abandonadas próximas á 
la torre en que habitaba Zulema. El pobre 
mozo había forjado mil planes á cual más 
descabellado é imposible y presa de terrible, 
fiebre, aguardaba ver aparecer á la hermosa 
mora para participarle sus temores y sus cui-
tas. • ' V 
Veíanse los amantes en el mismo sitio en 
que Ñuño estaba, después que las trompas 
militares saludaban el nuevo sol; pero quizá 
Zulema, por una de esas casualidades inex-
plicables que concurren en la vida de los ena-
morados, tampoco había podido dormir aque-
lla noche; lo cierto es que cuando Ñuño con-
tinuaba sumido en sus locas ilusiones y medi-
tando proyecto tras proyecto, sintió que le 
cogían con cariño la cabeza y que una boca 
delicada y suave besaba pudorosa y conmo-
vida aquella frente que abrasaba la calentura. 
Volvióse Ñuño y se halló con Zulema. Con 
loco frenesí besó la boca de la hermosa niña. 
Miróle ella á él; él fijó sus negros ojos en 
los ojos negros de ella y las angustias y los 
sufrimientos del uno y del otro fueron com-
prendidos por entrambos. 
Ella reclinó dulcemente su cabeza en el 
brazo izquierdo de él; bajó los ojos y las lá-
grimas corrieron en triste silencio por sus 
pálidas mejillas. 
El, besó aquellas lágrimas y bebiólas con 
ansia. Luego, hallóse dominado por impresión 
extraña y desconocida; sintió húmedos los 
ojos. Las lágrimas de él y ella uniéronse al 
fin como antes se habían unido sus almas. 
En aquel momento, dos pintadas golondri-
nas decíanse amores alegres y satisfechas. 
Con sus graciosos aleteos, su expresivo pitear 
¿qué se dirían? Sábelo Dios; lo cierto es, que 
las poéticas avecillas manifestábanse un pro-
fundo amor. 
La hembra, que hasta en los pájaros es más 
recelosa que el macho, sintió rumor hacia 
donde los amantes estaban, ¡el rumor de las 
lágrimas! y no queriendo tener testigos en su 
felicidad tal vez, ó previendo infundados te-
mores, díjole algo en su deliciosa algarabía á 
su amante; miraron ambos á Ñuño y á Zulema, 
que aún lloraban, y emprendieron el vuelo 
perdiéndose pronto en los espacios, pero sin 
cesar de hacerse zalamerías y hablarse cari-
ñosamente en su lenguaje. 
Ñuño había seguido con atención inexpli-
cable los movimientos de los dos pajarillos y 
habíales visto huir. Meditó un momento y lue-
go, como hablando consigo mismo, dijo: 
—Huiremos como las golondrinas! No nos 
queda otro remedio. 
VIII 
Después de mucho hablar y de discutir y 
desechar planes, Zulema y Ñuño convinieron 
en huir del palacio de Aben-Abó, á la noche 
siguiente. 
Separáronse después; mas ni él ni ella aper-
cibiéronse de la siniestra figura de un negro 
esclavo que había escuchado toda su conver-
sación oculto entre aquellos derruidos muros 
y que cuando los amantes partieron, surgió de 
entre las ruinas como el espíritu del mal: 
sonrió siniestramente, escaló el muro, saltó á 
la calle y sin temor á la fatiga emprendió el 
camino que á Antequera/sitiada por el ejército 
de D. Fernando, conducía y en donde sitiado 
é incomunicado hallábase Aben-Abó con sus 




En la zona de recreos del Parque de Ma-
drid se ha celebrado con gran éxito la Expo-
sición canina. Muchos, y de variadas razas 
han sido ios ejemplares presentados en el in-
teresante certamen, llamando todos ellos la 
atención. He aqui á una bella expositora te-
niendo en sus brazos el perrito que ha pre-
sentado al concurso. 
NOTAS LOCALES 
Salón Rodas 
Ha terminado el abono de seis funciones de 
la compañía Balmaña. 
^El orgullo de Albacete», obra elegida para 
el debut, fué un éxito de risa. Después han al-
ternado comedias de enredo, del antiguo ré-
gimen, como «El libre cambio*, con obras 
jocosas del repertorio actual, como el saínete 
de Casero «Música Popular* comedia de corte 
tino y moderno, como «Lo que no muere y 
dramas de honda é intensa emoción. 
El resto del cartel lo han compuesto «La 
Malquerida», «La sombra del padre», *Un ne-
gocio de oro» y «Amoresy Amoríos* (en susti-
tución de «Pascual Cordero» que era la última 
del abono anunciada.) De todas ellas no po-
dremos olvidar «La Malquerida,* en donde el 
genio de Benavente ha sabido mostrar la garra 
de la fatalidad haciendo presa en los espíritus 
y el torrente de la pasión avasalladora saltan-
do por encima de todos los deberes y de todas 
las afecciones. 
La compañía ni mejor ni peor que las últi-
mas que han desfilado por el Salón Rodas. 
La sala casi desierta; nunca hemos visto ma-
yor despego por parte del público. ¿No es esto 
una lástima? 
El Obispo de Málaga 
El sábado 23 regresó á Málaga, nuestro 
venerable é ilustre paisano don Juan Muñoz 
Herrera, Obispo de esta Diócesis, siendo des-
pedido en la estación por el elemento oficial 
y numerosas personalidades. 
Hasta Bobadilla le acompañaron el señor 
Vicario y varios sacerdotes, el Alcalde, el pri-
mer teniente Sr. Casco y el Secretario Sr. Gal-
vez. 
Manolo Vergara y Candelaria Magar iño 
El dia 22 se celebró en la iglesia de S. Se-
bastián el enlace matrimonial de tan simpática 
pareja, á la que apadrinaron D. Salvador Ver-
gara, padre del novio, y D,a Remedios Cabello 
de Viera y cuya unión bendijo el Presbítero 
D. Joaquín Rodríguez Zambrano. 
Terminada la ceremonia se sirvió á los invi-
tados un espléndido refresco en el domicilio 
de nuestro buen amigo D. Antonio Viera, tio 
de la contrayente. Vimos entre la concurrencia 
á las Sras. y Srtas. D.a Dolores Mistrot, Doña 
Carlota Baxter, María y Luisa Leria, Trinidad 
Moreno Rivera, Conchita Atienza, Rosalía Le-
chuga, Pepita y Luisa García, Dolores Maga-
riño, Carmen Zurita, Joaquina y Trinidad Lara, 
Eugenia y Aurora López Checa; y del sexo 
fuerte, á los Sres. D. Luis Lería Guerrero, Don 
Jerónimo Romero, D. Francisco Pérez Ruíz, 
D. Antonio Molina, D. Francisco Mistrot, Don 
Francisco Sánchez Velasco, D. José Vergara 
Mistrot, D. Enrique y D. Alfonso Moreno Ri-
vera, D. Rafael Vázquez Navarro, D. Francisco 
Ruiz Hidalgo, y otras personas que sentimos 
no recordar. 
Terminado el lunch, marcharon los nuevos 
esposos á Granada de donde regresaron en 
la tarde del dia 25. 
Les deseamos todo género de felicidades en 
su nuevo estado. 
¿Dónde está LA FORTUNA.? 
En la calle Trinidad de Rojas, 36. 
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Bautizo 
El domingo 26 del actual tuvo lugar en la 
Parroquia de San Sebastián el bautizo del pri-
mer hijo de D. Manuel Rosales Salguero y 
D.a Julia Laude Bouderé. 
Apadrinaron al neófito su abuela paterna, 
la respetable Sra. D.a Dolores Salguero, viuda 
de Rosales, y su tio el Sr. D. Bernardo Laude 
Bouderé. 
El acto religioso revistió gran solemnidad 
y fué presenciado por numerosas personas. 
A los Sres. de Rosales felicitamos por el 
fausto acontecimiento de familia. 
Escuela Mi l i ta r 
En el mes entrante se inaugurará dicho Cen-
tro oficial dependiente de la del «Tiro Nacio-
nal» de Málaga. 
Las personas que deseen inscribirse pueden 
verificarlo en las oficinas del cuartel de Infan-
tería, donde queda abierta la matrícula todos 
los días laborables de 9 á 11 de la mañana y 
de 4 á 5 de la tarde. 
Boda 
Ha contraído matrimonio en segundas nup-
cias, en la capital de Albacete, nuestro distin-
guido paisano don Juan Muñoz Gozalvez, con 
la Srta. Dolores Velasco y Fernández-Castro. 
De regreso de su viaje de novios llegaron 
á ésta en la tarde del día 25. 
Les deseamos felicidades. 
Carabineros 
Brevemente será destinada á esta ciudad 
una Sección de Carabineros de Caballería, 
formada por 18 individuos al mando de un 
teniente. 
Al objeto de gestionar la concesión de lo-
cal, llegó el día 14 una Comisión de la Co-
mandancia de Carabineros de Málaga, la que 
acompañada del Sr. Alcalde visitó al digno 
Comandante Militar D. Carlos Campos, quien 
apercibido del beneficio que ello significa 
para la población, accedió amablemente á 
habilitar el local necesario para dicha fuerza. 
La Comisión regresó á Málaga al día si-
guiente muy agradecida de las atenciones y 
deferencias de que fué objeto por parte de 
las autoridades mencionadas. 
Cine Rodas 
La Empresa de este Cine proyecta instalar 
en breve en la explanada del Paseo, un cine 
que funcionará durante la temporada de ve-
rano. 
Vacuna públ ica 
Ha dado comienzo en la Casa Capitular la 
vacunación pública gratuita. 
Recomendamos acudan al Ayuntamiento á 
vacunarse cuantas personas no lo estén, ya 
que este es el medio más eficaz para evitar la 
viruela. 
Descanse en paz 
Victima de rápida enfermedad ha dejado 
de existir en esta población el antiguo indus-
trial don Francisco Cuenca Leyva. 
A la familia del finado, y en particular á su 
hermano don José, nuestro particular amigo, 
enviamos el más sentido pésame. 
Comunión 
El martes 26 tuvo lugar en la Iglesia Mayor 
Ex-colegial el religioso y solemne acto de 
recibir la primera Comunión las niñas délos 
colegios existentes en esta Parroquia. Tanto 
los oficiales como los particulares con sus pro-
fesoras á la cabeza, se acercaron con tan per-
fecto orden y devoción á la Mesa Eucarística 
que conmovió á las muchas personas que lo 
presenciaron. 
Por el número y bien uniformadas señalá-
base el de Ntra. Sra. del Socorro que dirije la 
Srta. D.a Rosalía Lechuga. 
Saludo 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
Redacción á nuestro querido paisano el digno 
Comandante de Artillería D. Joaquín Moreno 
Fernández de Rodas. El Sr. Moreno que ha 
pasado unos días al lado de su distinguida 
familia, mañana marchará á Granada. 
Otra boda 
El día 28 del actual contrajo matrimonio en 
la Villa de Archidona, nuestro particular y 
querido amigo D. José Acedo González, mé-
dico titular de esta Ciudad con la encantadora 
y gentil Srta. Trinidad Sánchez Urbano, perte-
neciente á una de las más aristocráticas fami-
lias de dicha población. 
La boda se celebró en la morada de los pa-
dres de la novia, donde los invitados fueron 
obsequiados espléndidamente con dulces, pas-
as y licores. 
Apadrinaron á los contrayentes D.José Luis 
Sánchez padre de la novia, y D.a Rosario Gon-
zález de Acedo, madre del contrayente, ac-
tuando de testigos nuestros estimados amigos 
don José Castilla Granados, don José Ramos 
Herrero y don José Espejo Jiménez. 
Los desposados en viaje de novios salieron 
para la bella Ciudad de la Alhambra, donde 
pasarán la luna de miel que muy de veras le 
deseamos sea interminable. 
Disparos 
En las primeras horas de la noche del día 
29 se produjo grande alarma en la calle de 
Alvaro Oviedo, motivada por el ruido de dos 
disparos de pistola que José Ruiz Diaz de 63 
años hizo á Francisco ¡Roldan Acedo de 30 
años, por cuestiones de familia. 
El Francisco Roldan resultó ileso milagro-
samente, y el Ruiz fué detenido por los guar-
dias municipales números 4 y 9, quedando á 
disposición del Juzgado. 
i 
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Nuevo abono 
La Compañía cómica que viene actuando 
en el 'Salón Rodas» bajo la dirección del se-
ñor Balmaña, abre un abono por tres funcio-
nes que tendrán lugar en los días 30, 31 y 1, á 
los mismos precios del anterior. 
En éste abono se pondrán en escena las 
obras: «La dicha ajena», «La Malquerida* y 
«El Tio Martin ó la Honradez». 
Destino 
El joven y activo sargento del Cuerpo de 
Seguridad don Antonio Molina, ha sido des-
tinado para mandar la sección destacada en 
Antequera, á cuyo Sr. damos la bienvenida. 
Contribuciones 
Avisamos á los contribuyentes que el se-
gundo plazo de cobranza voluntaria del tri-
mestre actual, espira en el día de mañana. 
Coliseo imper ia l 
Desaparecidas las causas que la noche de 
la inauguración de este Coliseo dieron motivo 
á que el espectáculo resultara deficiente, ano-
che reanudó sus funciones, saliendo el público 
complacido de la presentación de los cuadros. 
Raterías 
El día 26 por la mañana salió de su domi-
cilio en busca de distracciones, un individuo 
apodado «El hijo del pregonero» y dando un 
paseo se encaminó por. la Ribera de los Mo-
linos tropezando, ya en la carretera de Má-
laga y frente á las ruinas de la antigua ermita 
del Loreto, con una mujer á la que se «entre-
tuvo» en hacerle dar á luz á viva fuerza... unos 
«cuartos» que llevaba los cuales fueron.á pa-
rar al bolsillo del Pregonero en unión de una 
pistola que sacó para amedrentar á su víctima. 
Terminado este atraco prosiguió su camino 
carretera adelante con ánimo de continuar 
«entreteniéndose» y cuando le faltaba poco 
para llegará la «Boca del Asno» se cruzó con 
un muchacho que montaba una caballería 
mayor, al que propuso se la dejara para ir á un 
cortijo inmediato á dar un recado urgente. El 
chiquillo, como es naturai, se negó á entregar 
el semoviente y entonces el Pregonero levan-
tándolo en vilo lo dejó en medio del camino 
y arreando la bestia se alejó, seguido del mu-
chacho que no cesaba de gritarle: ¡Dame mi 
mulc! ¡Ladrón! ¡Ladrón! 
A las voces acudió un capataz de peones 
camineros que trabajaba por allí cerca, dete-
niendo al aprovechado caco quien, poco des-
pués fué entregado á una pareja de la Guardia 
civil, la cual lo condujo á esta cárcel, donde 
continúa la mar de «distraído». 
, i amblen en la noche del día 21 le fué robada 
a un cabrero conocido por el apodo del «se-
ñor José> y domiciliado en la calle del Cole-
gio, una cabra de su propiedad, á la que los 
desahogados ratas cortaron la lengua con ob-
jeto de que no los delatara, dejándola aban-
donada en el corral para consuelo del «señor 
José», quien después que se la coma no será 
poco lo que charle. 
En la misma noche «volaron» de un corral 
existente en la calle Taller y Ollas unas cuan-
tas gallinas que cansadas de habitar con su 
dueño decidieron cambiar de domicilio sin 
aguardar al tercio, según costumbre. 
Movimiento de población 
HAN NACIDO: 
Día 18: Francisco las Heras Espinosa, calle 
de Estepa; Antonio Pérez Torreblanca, calle 
de los Hornos.—Día 19: Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, calle de la Fuente.—Día 20: José 
Peláez Román, calle Tinajería; Juan Cubero 
Pozo, calle de San Agustín; Carmen Rodríguez 
Benito, calle Madre é Hija.—Día 22: Cristóbal 
Casasola García, calle de la Estrella.—Día 24: 
Rafael Cortés Arroyo, calle San Felipe; Agus-
tín García Madrigal, calle de Taller y Ollas. 
—Día 26: Ana Berrocal Castillo, Cuesta Al-




Día 18: Antonio Bravo Moreno de 19 meses, 
calle Belén, raquitismo.—Día 20: José García 
Cabello, de 2 años, calle de la Ssma. Trinidad, 
enteritis; Socorro Caballero Moreno, calle del 
Parral, de 19 años, lesión cardiaca.—Día 21: 
Encarnación Luque Ruiz, 72 años. Asilo de 
San José, lesión cardiaca.—Día 22: Juan Na-
varro López, calle Real, 2 meses, enteritis.— 
Día 23: Francisca Verdugo Muñoz de 74 años, 
calle Alameda, debilidad senil; Francisco Co-
rado Jiménez, de 36 años, calle Palomo, ente-
ritis; Carmen Artacho Muñoz, de 15 meses, 
calle de Martín de Luque, raquitismo.—Día 24: 
Francisca Varo Granados, de 3 años, calle de 
San Pedro, bronquitis capilar.—Día 28: Fran-
cisco Cuenca Leyva, de 54 años. General Ríos, 
congestión cerebral; Ensebio Romero Jurado, 
72 años, calle Badillo, insuficiencia cardiaca. 
—Día 29: Socorro Torres Moreno de 45 días, 
calle de San Pedro, gastro enteritis. 
Total, 12. 
;: f# * PASATIEMPOS * * II 
Solución al cuento charadístico publicado 
en el número anterior: APARADOR: 
Imprenta de F. RUIZ, Ca.npaneros, 2. 
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Coloniales 
Gran surtido en 
Galletas finas 
v Bizcochos 
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